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Summary 
The potential risk of danger due to the liquefaction of the sand layer under land reclamation 
dikes by earthquake was assess日dfor 5 districts locatεd at eastern area of the Rokkaku Riveτof 
Saga Prefecture. 
Our data was basεd on the liquεfaction resistivities FL which had been widely used in seismic 
dεsign of roadωbridge and buildings 
We found that although the c1egr日esof risk against liquefaction were c1ifferent betwεen 5 
districts， the liquefaction resistivities FL were greater than 1.2 in al districts， under the c1esign 
horizontal seismic co巴fficient0.084 
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表 2 液状化判定に用いたデータ(その 2) 
砂の単位重量 砂!議の粒度組成
干拓名 γz 同記長会有率粘土分合有率土の平均粒径土の10%粒径 N{，直
(tf /ぱ) FC (%) Clay (%) ρ50 (m) DlO (田町)
大詫間(上層) 1.8 28.3 0.24 3 
大詫間(下層) 1.9 11.3 3.7 0.45 0.06 8 
南 ]11 邑リ 1.8 29.0 9.0 0.17 0.0062 5 
日五 ]11 高3 1.7 9.0 0.19 5 
主従 与 賀 1.6 36.9 14.0 0.13 0.0019 2 










































大詫間(上層) 1.8 2.24 2.73 
大詫間(ド層) 1.64 2.09 2.16 
南 }I 副 1.58 2.08 2.11 
間 JlI 高リ 1.27 1.45 1.73 
E転 与 資 1.36 1.64 1.92 
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